

















































　　2009 年 9月10日　19：00－ 20：30
②　フィールドサーベイ・ワークショップ（１）
　　2009 年 9月29日　14：00－ 17：30
③　ワークショップ（２）
　　2009 年 11月13日　13：00－ 16：00
④　ワークショップ（３）
　　2009 年 12月1日　14：00－ 17：00
⑤　講演・成果発表会











































































































































































































































散居村 SWOT 分析（第 1回ワークショップより）
Strength
（強み）
世界のオンリーワン
田植え時の夕日
季節ごとに異なる風景
おだやかな人間性
無料
Weakness
（弱み）
展望台まで手軽に行けない
地元が良さに気づいていない
「ここが散居」というポイント
がない
かいにょ（屋敷林）の減少
無料
Opportunity
（機会、有利となる環境要素）
ずばりエコ！
スローライフへの関心
不自由さを楽しむ人には天国
北陸新幹線の開通
ヒートアイランド防止
Threat
（脅威となる環境要素）
生活の近代化
どんどん増えている空き家
保存が困難
価値のわかる大人の減少
農業政策
